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Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvku ocelové konstrukce 
odbavovací letištní haly v Ostrav ě . Rozm ě ry objektu jsou 58,5m x 62,1m výška objektu 
je 12,5m v nejvyšším bod ě pultové st řechy. Nosnou konstrukci tvo ří 9 kloubových rám ů , 
které jsou ve své rovin ě i kolmo na svoji rovinu ztužena svislými ztužidly. Hlavní 
konstruk ční materiál je ocel 5355. Výpo čet je proveden podle evropských norem 
zavedených do systému českých norem ČSN EN. Práce obsahuje statický výpo čet, 
posouzení prvk ů konstrukce, návrh detail ů konstrukce a výkresovou dokumentaci 
navrženého řešení. 
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Annotation: 
The thesis is focused on a design of a main support element of steel structures of the 
airport terminal in Ostrava. The dimensions of the airport terminal are 58,5m x 62,1m 
and the height is 12,5m in the highest point of a shed roof. The supporting structure 
consists of 9 articulated frames, which are in the plane and perpendicular to their plane 
stiffened by vertical stiffeners. The main construction material is steel 5355. The 
calculation is made according to the European Standards established in the Czech 
system of standards EN. The thesis includes a static calculation, an assessment of the 
elements of the structure, a design of structure details and drawings of a designed 
solution. 
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1. Úvod 
Obsahem této diplomové práce je řešení ocelové konstrukce letištní odbavovací haly 
v Ostravě . Nosná konstrukce je ocelový kloubový rám v kombinaci s vnit řními 
ocelobetonovými stropy. Letištní hala se nachází v areálu letišt ě Leoše Janá čka v 
Ostravě . Třída provedení konstrukce EXC2 (zat říděno dle ČSN EN 1090-2+A1: Provád ění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí — část 2: technické požadavky na ocelové 
konstrukce). 
2. Variantní řešení 
V první fázi návrhu konstrukce a jeho řešení byly uvažovány t ř i varianty. Povinný 
vazník nad hlavní částí, trojúhelníkový a lichob ěžníkový vazník. Varianty byly 
vymodelovány a zatíženy jednotkovými silami a byl proveden stabilitní výpo čet pro 
porovnání jejich stability. Nejmén ě stabilní vyšla varianta s rovinným vazníkem, jelikož z 
důvodu velkého prostoru, který je vazník nucen p řeklenout a výšky vazníku 1,75m 
nevycházely prvky p říhrady ekonomicky a z tohoto d ůvodu by bylo t řeba provádě t svislé 
ztužení v rovin ě střechy častě ji než bylo nutné u dalších dvou variant. Varianta s 
lichoběžníkovým vazníkem byla stabilitním výpo čtem vyhodnocena za srovnatelnou s 
vazníkem s trojúhelníkovým profilem. Avšak varianta s lichob ěžníkovým vazníkem 
vycházela váhově více než varianta s trojúhelníkovým vazníkem. Dále by také varianta s 
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